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VARIABLE_128
moins de 10,0
de 10,0 à 20,0
20,0 et plus
TOTAL CIT.
Nb. cit. Fréq.
33 50,0% 
19 28,8% 
14 21,2% 
66 100,0% 
Minimum = 1, Maximum = 91
Moyenne = 15,73  Ecart-type = 19,23 

moins de
10,0
33
de 10,0 à
20,0
19
20,0 et
plus
14
0 
33 
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VARIABLE_130 
VARIABLE_128
moins de 10,0
de 10,0 à 20,0
20,0 et plus
TOTAL
PME GE TOTAL
32,4% (12) 70,0% (21) 49,3% (33) 
32,4% (12) 23,3% ( 7) 28,4% (19) 
32,4% (12) 6,7% ( 2) 20,9% (14) 
100,0% (36) 100,0% (30) 100,0% (66) 
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VARIABLE_128 
Secteur
Agro-alimentaire
Textile/Cuir
Chimie/Para-chimie
Mécanique/Métallurgie
Electrique/Electronique
TOTAL
moins de 10,0 de 10,0 à
20,0
20,0 et plus TOTAL
9,1% ( 3) 21,1% ( 4) 7,1% ( 1) 11,9% ( 8) 
48,5% (16) 31,6% ( 6) 14,3% ( 2) 35,8% (24) 
15,2% ( 5) 15,8% ( 3) 21,4% ( 3) 16,4% (11) 
15,2% ( 5) 10,5% ( 2) 0,0% ( 0) 10,4% ( 7) 
12,1% ( 4) 21,1% ( 4) 42,9% ( 6) 22,4% (14) 
100,0% (33) 100,0% (19) 100,0% (12) 100,0% (64) 
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